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GUÍA PRÁCTICA PARA LA CLASIFICACIÓN PSICOPATOLÓGICA DE LOS 
HOMICIDAS VIOLENTOS.  
Resumen 
       El objetivo del presente trabajo fue diseñar una guía práctica para la clasificación de la 
psicopatología criminal de homicidas violentos. Este producto surgió por la necesidad en el 
mercado de una herramienta con estas características. Desde esta perspectiva, la población a la que 
se dirige esta guía es la defensa y Bufetes de abogados penalistas o criminalistas, teniendo un uso 
especial en la construcción de la teoría del caso, relacionando aspectos propios de la conducta 
delictiva con posibles características psicopatológicas. Esta herramienta se encuentra estructurada 
en 4 secciones: una conceptualización de variables psicológicas que se trabajaron a lo largo de la 
elaboración de la herramientas, una clasificación psicopatológica a partir de una serie de trastornos 
seleccionados del DSM-V teniendo en cuenta la incidencia criminógena, una síntesis de las 
posibles características de la conducta delictiva asociadas a las psicopatologías y finalmente se 
encuentra un glosario técnico donde se definen conceptos utilizados en el campo de la psicología. 
A partir de la elaboración de esta herramienta, se evidencia una amplio campo de trabajo entre la 
psicología y el ámbito penal relacionando variables psicológicas con el delito de homicidio, 
teniendo en cuenta conceptos como control de impulsos, personalidad, motivación y características 
propias de la conducta delictiva tales cómo tipo de violencia, escena y armas,  identificando la 
pertinencia de la introducción de “COEUS” al mercado, basados en los resultados de las encuestas 
aplicadas a parte de la población. 
Palabras Clave: violencia (14592), homicidio (6841), psicopatología (15005), guía (4224) 
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La relación de vulnerabilidad del homicida violento, subyace en los factores de riesgo que  
lo vuelven proclive a la comisión del delito, por tanto se hace necesario vincular todas aquellas 
variables que determinan la predisposición y favorecen el surgimiento de la violencia y su 
consecuencia, por tanto, es de considerar explorar dentro del campo psicopatológico la presencia 
de factores criminógenos que inciden en la aparición de trastornos involucrados en la conducta 
delictiva dentro de la tipificación del homicidio frente a la ocurrencia del crimen, apreciando las 
variables que facilitan o inhiben la comisión de este. 
De modo que, desde la psicología criminal se pretende comprender los factores asociados 
en relación a la explicación de la conducta criminal desde las diversas teorías que permiten 
establecer la criminogenésis de esta, por lo cual es de considerar que dichos factores tanto 
endógenos como exógenos que intervienen en la violencia homicida deben ser explorados y 
analizados para poder interpretar las interacciones que la propician desde factores predisponentes 
como la violencia intrafamiliar, abuso de sustancias psicoactivas, niveles socioeconómicos no 
favorables entre otros que conducen a que la violencia desde sus diferentes génesis sea dirigida a 
causar daño. 
Es así, que al poder identificar aquellas bases psicopatológicas implícitas dentro del marco 
de la comisión del homicidio, se puede apreciar la convergencia entre variables tanto psicológicas 
como criminales que evidencian el aumento de riesgo en estas conductas delictivas, favoreciendo 
comprender los factores  predictoras de esta conducta violenta siendo vinculadas entre ellas, y 
haciendo más proclive de ejercer este tipo de actos, por lo cual fenómeno criminal desde este punto 
de vista ,pretende resaltar e ir más allá de aquel uso intencional de la fuerza física desde la 
3 
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naturaleza del acto violento a los desencadenantes psíquicos y sociales que produce y origina, en 
las que se ve implicado alteraciones conductuales que precipitan el hecho. 
Justificación 
Este producto está pensado para suplir la necesidad de una guía en el mercado que permita 
la clasificación psicopatológica de homicidas violentos, ya que los modelos existentes solo tienen 
en cuenta el aspecto penal y la gravedad del delito o son de uso privativo de la Fiscalía, como lo 
es el programa Watson. Desde este punto de vista, la población a la que va dirigida esta guía será 
la defensa, Bufetes de abogados penalistas o criminalistas, que les posibilite la diferenciación de 
los homicidios violentos con una posible base psicopatológica del resto de la población criminal 
que comete esta misma tipología de delito. 
Disciplinariamente esta guía se encuentra fundamentada desde las teorías psicopatológicas 
y criminológicas de los homicidas, encontrándose principalmente dentro de la rama de psicología 
criminal, que según Castillo (2009) citado por Albiñana (2014), es aquella rama que estudia y 
explica la génesis del delito, la personalidad  y la motivación de la persona que comete el delito 
“Delincuente”, así mismo, esta rama de la psicología jurídica adopta medidas de prevención, 
control, tratamiento y reinserción de personas que cometen conductas delictivas. 
         Siguiendo a Garrido, 2005; Redondo y Andrés-Pueyo (2007), citado por Muñoz. et al. 
(2011), la Psicología Criminal o Psicología de la Delincuencia se define como la rama de la 
Psicología Jurídica que desarrolla investigaciones y genera conocimientos específicos en relación 
a la explicación de la conducta criminal. Sus tópicos de interés investigador versan sobre: a) 
explicación de la conducta delictiva; b) prevención y tratamiento; c) estudios de carreras delictivas; 
y d) predicción del riesgo de violencia. 
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Como se mencionó anteriormente, esta guía está pensada desde las teorías psicológicas o 
criminológicas  de los homicidas dentro de las que se encuentran la  teoría del control del crimen 
de Gottfredson & Hirishi (1990) citada por Observatorio del Delito de la Policía Nacional (2011), 
la cual concibe al delincuente como un ser racional, quien lleva a cabo  una evaluación de los 
costos y beneficios de la acción delictiva y decide actuar cuando los beneficios son superiores a 
los costos; esta teoría incluye elementos centrales como: oportunidad donde el ser humano siempre 
va en busca de satisfacer sus deseos y placeres pero cuando tiene la oportunidad de actuar no logra 
controlar su hedonismo; otro elemento es el autocontrol la cual se convierte en una característica 
estable del sujeto a medida que se va desarrollando y se va dejando de lado la impulsividad y 
finalmente se incluye una evaluación de costos y beneficios la cual es realizada por el delincuente 
ante la oportunidad de un  nuevo delito y se da de forma sesgada en la cual sobrevaloran los 
beneficios inmediatos y subestiman los costos a largo plazo. También se incluye la teoría  del 
equilibrio de control, de Tittle (1995) citada por Observatorio del Delito de la Policía Nacional 
(2011) la cual  propone que la conducta desviada, no solo el delito, es resultado de la acumulación 
de cuatro factores: 1) predisposición al delito, 2) provocación, 3) oportunidad y 4) percepción de 
que no existen restricciones para llevar a cabo ese comportamiento, dentro del factor de 
predisposición hay un componente que es el de la “razón de control”, que es la relación entre la 
cantidad de control o poder que el individuo puede ejercer y la cantidad de control a la que está 
sometido, esta depende de características individuales como la inteligencia y la personalidad y de 
características organizacionales como la pertenencia a instituciones poderosas o el tener amigos 
influyentes,. Cuando la razón de control es próxima a 1, se dice que hay un equilibrio de control 
porque el control individual ejercido y recibido son similares, y cuando uno es mayor que el otro 
se produce una conducta desviada. La conducta desviada, según Romero (1998) sería una forma 
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de escapar a la falta de control o de emplear el superávit en control. Cuando el desequilibrio es 
pequeño se producen conductas de depredación (agresión, violación de la propiedad): el individuo 
sufre más control del que puede ejercer, pero puede intentar compensar ese desequilibrio tomando 
bienes de otros y por el contrario cuando el desequilibrio es mayor (mucho menos control ejercido 
que sufrido) surgen conductas de protesta y vandalismo, como manifestaciones de hostilidad hacia 
las normas, y cuando la carencia de control propio es alta se generan  conductas de sumisión. 
Objetivo general 
       Diseñar una guía práctica para la clasificación de la psicopatología criminal de homicidas   
violentos.  
Objetivos específicos 
• Identificar las psicopatologías de mayor incidencia criminógena en homicidios 
violentos. 
• Diseñar una matriz que permita generar la clasificación psicopatológica de los 
homicidas violentos. 
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Marco Teórico.  
        Para empezar, es importante abordar la definición de psicología jurídica, con el fin de 
comprender el actuar de las personas que cometen un delito violento, en este caso homicidio 
violento. Si bien existen numerosas definiciones de la psicología jurídica, una de las que se 
abordarán será la descrita por (Hernández, 2010), donde menciona que esta es la ciencia que 
describe, explica, predice y controla el comportamiento humano en ambientes jurídicos y con 
consecuencias jurídicas. Así mismo, (Muñoz, et al., 2011) aporta una definición de carácter 
contextual sobre este concepto, mencionando que la Psicología Jurídica desarrolla sus 
investigaciones y funciones en pro del Sistema de Justicia en particular, entendiéndose por este 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias.  
     Por otro lado, Hernández, G (2011) menciona que “La psicología jurídica le permite al derecho 
mirar al hombre más allá de las consideraciones jurídicas y legales de su acción”. Esta disciplina 
trabaja junto al operador judicial como orientador, para que visualice al hombre como un ser con 
historia, motivaciones, sueños y esperanzas. En general, la psicología jurídica permite brindar una 
perspectiva de la persona desde su misma esencia humana y no solo teniendo en cuenta su entorno 
jurídico.  
Es por esto que esta investigación pretende crear una guía práctica, en la cual se relacionan 
características propias de la persona que comete el delito con el delito como tal. Es decir, el 
homicida y el homicidio violento, por lo cual es importante definir el término guía práctica.   
¿Qué es una guía práctica? 
Existen múltiples definiciones acerca de lo que es una guía práctica. Puede ser entendida 
como directrices que están elaboradas de manera sistemática y cuya función está relacionada con 
7 
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la asistencia a profesionales para la toma de decisiones frente a ciertos problemas específicos 
(Carrasco, 2019). Puede entenderse también como recomendaciones de tipo sistemáticas que están 
basadas en evidencia científica disponible y tienen como función orientar las decisiones de 
profesionales, bajo un enfoque de un problema en particular (Field & Lohr, 1990 citados por 
Carrasco, 2019). Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las guías prácticas pueden definirse 
como documentos que están elaborados sistemáticamente y que tienen como función dar tanto 
asistencia como soporte y/o recomendaciones frente a ciertas problemáticas específicas o 
decisiones que deben tomar los profesionales de algún ámbito en específico (Carrasco, 2019). 
Posteriormente al aclarar la definición de “guía práctica”, se aborda características propias 
del homicida violento como personalidad, control de impulsos, si comete el delito bajo la sustancia 
psicoactiva, efecto de algún medicamento o si tiene ideas de persecución. Estos aspectos son 
fundamentales para comprender e identificar criterios psicopatológicos   descritos en el DSM-V 
los cuales se exponen a continuación. 
Trastornos de la personalidad.  
       El DSM-V caracteriza y define este grupo de trastornos cómo “patrón permanente de 
comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto; se trata 
de un fenómeno generalizado y poco flexible, estable en el tiempo, que tiene su inicio en la 
adolescencia o en la edad adulta temprana y que da lugar a un malestar o deterioro”. 
Dentro de este grupo de trastornos algunos de los de mayor significancia criminógena son:  
● Trastorno general de la personalidad 
● Trastorno de la personalidad paranoide 
● Trastorno antisocial de la personalidad  
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Trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. 
El DSM-V define estos como aquellos que incluyen afecciones que se manifiestan con 
problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. Mientras que otros trastornos 
del DSM-V pueden abordar problemas de la regulación del comportamiento y las emociones, los 
trastornos de este grupo se evidencian por medio de conductas que vulneran los derechos de los 
demás, así mismo vinculando al individuo con las figuras de autoridad y la sociedad en general. 
Los trastornos con mayor incidencia criminógena de este grupo son: 
● Trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta, no especificado 
● Trastorno negativista desafiante  
● Trastorno explosivo intermitente 
Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos. 
      Según el DSM-V la característica esencial del trastorno por consumo de sustancias, es la 
asociación de síntomas cognitivos, comportamentales y fisiológicos que indican que la persona 
continúa consumiendo la sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con 
dicha sustancia. 
Espectro de la esquizofrenia y otros y otros trastornos psicóticos. 
Trastorno delirante tipo persecutorio: Según el DSM-V, este subtipo se tiene en cuenta 
cuando el delirio se basa en la creencia de que están conspirando en contra de la persona, lo están 
engañando, lo persiguen, lo desacreditan, sienten que las demás personas tienen la intención de 
causarle daño y obstaculizan sus proyectos.  
Incidencia Criminógena de los trastornos descritos. 
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       Los trastornos de personalidad juegan un papel relevante en la asociación de características 
individuales que llevan a cometer el delito, tal como lo explica Simone (2011). En el caso de TAP 
(trastorno antisocial de la personalidad), se identifica la falta de empatía y remordimiento de las 
conductas cometidas, distorsión de la autoestima y un constante interés por experimentar 
sensaciones nuevas, egocentrismo, pensamientos de grandeza, irresponsabilidad, impulsividad 
elevada, sentir motivación hacia la situación que impliquen experimentar sensaciones de control y 
poder. De acuerdo con una investigación realizada por  Padrón y García (2018) en el  
comportamiento violento en  sociedad y el delito de homicidio  se ven involucradas personas que 
en su mayoría presentan signos y síntomas asociados a Trastorno Antisocial de la personalidad 
(TAP), en algunos casos “psicópatas”, con la principal característica de inadaptabilidad social y 
agresividad, teniendo en cuenta que el Trastorno Antisocial de la Personalidad se relaciona más 
con conductas antisociales y delictivas, y la psicopatía con aspectos de la personalidad de la 
persona.  
       Otro de los trastornos asociados a la comisión de homicidio violento es el trastorno de 
consumo de sustancias, en el cual se identifica un tipo de violencia emocional y reactiva, que puede 
producirse generalmente por causa de un conflicto en el cual la persona está bajo el consumo de 
sustancias. Se evidencia un bajo control de impulsos, lo que es causante de dar una respuesta 
violenta en el conflicto y llegar a cometer el delito de homicidio violento, debido a que a nivel 
cerebral se inhibe y se bloquea la corteza prefrontal (Simone, 2011).  
       De acuerdo con Valdés (2014), la psicosis se relaciona con la esquizofrenia paranoide desde 
una base clínica, el trastorno afectivo bipolar en su episodio maníaco y la psicosis orgánica 
asociada a episodios de epilepsia de base delirante, están asociados a los delitos violentos, en este 
caso al homicidio violento, identificando reacciones violentas de carácter instrumental. Sin 
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embargo, en el caso de base delirante se hace una planeación minuciosa del hecho, partiendo de 
que la víctima del delito iba a atentar contra su vida o la de su familia, viéndolo como una amenaza. 
Violencia Homicida 
Según el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud & Observatorio Nacional de 
Salud (2014), el homicidio es todo acto mediante el cual una persona priva a otra de la vida con 
conocimiento o intención de hacerlo. Esto relaciona la comisión del acto mismo con la intención 
desligada a las consecuencias que se llegasen a suceder. De acuerdo con la legislación 
colombiana, se distinguen tres distintos tipos de homicidios: culposo, doloso y prerintencional, 
razón por la cual es importante comprender que la violencia homicida se entiende como el 
evento más elemental donde se da la violación de los derechos humanos, ya que por medio de 
esta acción se priva a la víctima de todos los derechos y de manera definitiva. Quiere decir que 
se trata de un “tipo de crimen específico que se comete cuando existe la intención positiva de 
inferir la muerte a la víctima y se denomina homicidio común” (Carranza, Dueñas & González, 
2011). 
 Por lo tanto, la violencia desde sus diferentes génesis se puede entender de acuerdo con 
la   OMS (2002) como aquel uso deliberado e intencional de fuerza o poder físico frente a otra 
persona, grupo e inclusive contra sí mismo, en el que se llegase a causar tantas lesiones como 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo, privaciones o muerte. De igual forma, Shaver y 
Mikulliner (2011), entienden la violencia como una forma extrema de agresión manifestada 
desde la destrucción y crueldad siendo una conducta dirigida a causar daño, la cual tiene diversas 
facetas y manifestaciones en las que se puede apreciar ejercida desde múltiples contextos, 
lugares y actores, en las que se deriva una tipología para clasificarlas y vincularlas entre ellas. En 
Colombia, por ejemplo, no solo existen los conflictos civiles, sino unos altos niveles de crímenes 
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y violencia (Vargas & Caruso, 2014). 
De acuerdo con lo anterior, la taxonomía más proclive frente al homicida violento se asemejan 
algunas clasificaciones que en líneas posteriores se desarrollarán a través de diferentes autores.  
Tipologías de violencia 
De acuerdo con San martín (2006) citado por Iborra y San martín (2011), clasifican la 
violencia de la siguiente manera: 
1) Según el tipo de daño causado o la naturaleza del acto violento, la cual establece que 
puede presentarse desde cuatro modalidades: a) física, los cuales son comportamientos y acciones 
donde se hace uso de fuerza física intencional que puede provocar potencialmente riesgo de 
muerte, daño o lesión física en una persona; b) psicológica, cuyo referente es aquel trauma 
ocasionado ya sea por amenazas, actos coercitivos, manipulación o demás conductas directas o 
indirectas  de forma verbal y no verbal, que ocasionen daño emocional en la salud psicológica; c) 
económica, la cual consiste en la utilización ya sea por destrucción, retención, sustracción o demás 
formas ilegales de apropiarse de bienes, valores y derechos patrimoniales de forma no autorizada 
de una persona; y d) sexual, entendiéndose como cualquier acto sexual o tentativa para consumar 
este acto  no deseado con el objetivo de obtener gratificación sexual en contra de la voluntad de la 
persona.  
 2) Según el tipo de agresor desde cuatro actores diferentes como los son a) violencia 
juvenil,  frente aquellos actos violentos propiciados por niños, niñas y adolescentes, quienes 
realizan acciones en contra de la ley y los exhiben ante los sistemas de justicia penal; b) 
Terrorismo, definido como aquel intento de amedrentacion  e intimidación por medio de la 
destrucción a un amplio y mayor número de personas; c) violencia psicopática, hacia un tipología 
orientada a cometer homicidios desde características como la violencia expresiva e instrumental. 
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Según Soria (2014), la violencia expresiva como aquella en la que en estos crímenes el factor 
principal son las emociones, donde este tipo de violencia surge como una respuesta emocional en 
la que se presenta ira o enfado causado desde múltiples determinantes como insultos, amenazas o 
agresiones físicas en las que típicamente se exteriorizan ataques extremos físicos contra la víctima. 
Esto hace entrever el perfil emocional del agresor el cual “se caracteriza por el enfado, la rabia, el 
bajo estado de ánimo (como la depresión o sentimientos con mucha carga emocional) y el deseo 
de herir a la víctima.” (Soria, 2014). Por otro lado, la violencia instrumental hace referencia al 
agresor en busca de un objetivo claro ya sea por estatus, poder, dinero, joyas, entre otras, el cual 
se perpetra cuando está en miras a lograr su objetivo y se ve interferido ya sea por alguien o algo, 
desatando la violencia hacia quien frustra la obtención de este (Soria, 2014). La persona que usa 
la violencia instrumental “tiende a ser más fría, menos emocional, más calculada y planificada que 
la expresiva.” (Soria, 2014). En este tipo de violencia (instrumental) y de acuerdo a lo planteado 
por (Block & Block, 1993; Cohn & Rotton, 2003; Trojan & Salfati, 2010 citados por Soria, 2014), 
se puede apreciar que se produce una conciencia forense en la que se da una conducta cognitiva al 
evaluar el costo-beneficio de la conducta delictiva, dando lugar a la posibilidad de identificar 
aquellos delitos que presentan características de violencia instrumental, como lo son los delitos 
considerados contra la propiedad, por ejemplo, el  robo y hurto, la  obstrucción a la justicia, la 
evasión de la responsabilidad o de la pena, la venta de drogas, entre otros; d) crimen organizado,  
que corresponde a aquel patrón de violencia ocasionado por grupos estructurados de personas que 
actúan concertadamente con el propósito de cometer múltiples delitos.  
Por consiguiente, desde las perspectivas de tipologías encontramos a Krug (2002), citado 
por Pueyo (2011), quien describe tres tipos básicos de violencia: 1) Autodirigida 2) La 
interpersonal y 3) La colectiva. De acuerdo con  Arévalo-Mira (2011), citado por Rivera (2017), 
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la violencia autodirigida hace referencia a todos aquellos hechos que provocan daño  en las 
personas pero que es ocasionado por ellos mismos; la violencia interpersonal hace hincapié en la 
ocurrencia de la violencia entre actores como la pareja, los amigos, la familia o desconocidos, en 
las que se contiene tanto la violencia intrafamiliar desde el maltrato infantil hasta la violencia de 
género; por último, la violencia colectiva  es entendida  como aquella en la que se identifican a sí 
mismo como miembros de un grupo  con una identidad permanente  o transitoria frente a otro 
conjunto de personas (Rivera, 2017).  
En efecto, es imprescindible no pasar por alto la clasificación emitida por el Manual 
práctico del perfil criminológico, el cual categoriza a la violencia como instrumental, donde “la 
violencia es usada como un instrumento para satisfacer alguna necesidad del delincuente ya sea 
sexo, dinero o confianza” (Serrano, 2011, p58). Esto hace referencia a todos aquellos actos 
voluntarios de carácter premeditado de violencia por el cual se obtienen ya sea beneficios o 
recompensas; por otro lado, encontramos la expresiva donde la violencia es un producto de un 
estado emocional siendo que “surge como respuesta de ira, venganza o frustración donde el 
objetivo es herir a la víctima y provocarle sufrimiento” (Serrano,2011, p 58). 
De acuerdo con la OMS (2002), citado por el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de 
Salud & Observatorio Nacional de Salud (2014), existe un modelo en el cual se analiza la violencia 
desde cuatro puntos de vista: el individual, el relacional, el comunitario y el social en el cual se 
integran estos cuatro factores que dan origen a la violencia. En el nivel individual se incluyen los 
factores biológicos y la historia personal de la persona, lo cual lo predispone a ser víctima o 
victimario de la violencia; el segundo nivel es el relacional, donde se encuentran sus amigos su 
familia y sus compañeros o conocidos; el tercer nivel el comunitario, en donde se incluyen todas 
las relaciones sociales que ejerce la persona; y por último se encuentra el ítem sobre lo social, 
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donde se incluyen todos los factores que trabajan para formar una estructura social. 
El uso de armas está relacionado directamente con la violencia homicida, sobre todo el uso 
de armas de fuego ya que tienen mayor índice de letalidad (Catanesi et al., 2011), sin embargo, se 
destaca también el uso de armas blancas que pueden llegar ser elementos de uso cotidiano como 
las botellas y vasos rotos, llegando a causar graves lesiones según el área donde se propicie la 
agresión (UNODC 2014). En países como Estados Unidos, por ejemplo, entre los años 1990 y 
2008 la mayoría de los homicidios se realizaron mediante el uso de armas de fuego y otro tipo de 
objetos como cuchillos u objetos contundentes (Cooper & Smith, 2011). 
Factores de Riesgo 
     Siguiendo a Abasolo (2016), los factores de riesgo de la conducta violenta se dan en términos 
probabilísticos, teniendo en cuenta que el homicidio y el comportamiento violento son 
multidimensionales, es decir, están determinados por diversos factores que aumentan la 
probabilidad de que un individuo cometa actos agresivos y violentos. Sin embargo, el que existan 
tales factores de riesgo en el individuo no indica que vaya a cometer algún acto que pueda quitarle 
la vida o agredir a otra persona, pero si se compara a este individuo con otro que no tenga tales 
factores de riesgo, este va a tener mayor probabilidad de llegar a involucrarse en situaciones que 
impliquen violencia. 
       En casos de homicidio y violencia catalogada como “grave”, Matthew (2010) describe 
factores de riesgo en contextos familiares como separación y distanciamiento a nivel familiar, 
historia de maltrato infantil, negligencia o abuso y consumo de sustancias psicoactivas por parte 
de los padres. Por otro lado, menciona otros factores como la falta de interés y bajo rendimiento 
en el contexto educativo, daño neurológico, déficit neuropsicológico y cognitivo, antecedentes de 
consumo de sustancias psicoactivas, psicopatológicas como esquizofrenia y trastornos afectivos. 
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       El maltrato infantil y las adversidades de la infancia son predictores de que en la vida adulta 
de la persona aparezcan trastornos como el antisocial de la personalidad, trastornos mentales y 
conducta violenta (Abasolo 2016). Para Raine (2013), estas variables predictoras de conducta 
violenta se dan tras problemas en el vínculo afectivo entre madre e hijo, rechazo materno, violencia 
física y psicológica hacia el niño. 
Por otro lado, los medios de comunicación como la televisión son un factor influyente en la 
violencia, tal como lo explica Donnerstein (2005) citado por Abasolo (2016) en un estudio acerca 
del impacto de la violencia en la televisión llevado a cabo por la Universidad de California, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
● El que aparezcan contenidos violentos en la televisión, resulta ser un factor influyente en 
la manifestación de aspectos antisociales en los espectadores. 
●  Existen tres consecuencias relevantes según este estudio generadas por los efectos de la 
violencia en la televisión como: el aprendizaje de comportamientos y actitudes agresivas, 
miedo a ser víctima del tipo de violencia que está observando y llegar a insensibilizarse 
frente a los actos de violencia. 
● Estas demostraciones de violencia no tienen el mismo impacto en todos los espectadores, 
ya que existen variables propias del contenido del programa de televisión en el cual se 
evidencia la violencia. 
Tipologías de criminales 
       Una de las clasificaciones criminales más completas y usadas desde la criminología y 
criminalística, implica la tipología de criminales efectuada por el F.B.I, la cual hace alusión a la 
clasificación del criminal organizado/desorganizado (Royo, 2013). Es decir, luego de múltiples 
investigaciones tanto de escenas como de delincuentes, el F.B.I encabezado por el profesor y 
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perfilador criminal Ressler, se llegó a la conclusión de la posibilidad de categorizar a este tipo de 
personas teniendo en cuenta ciertas características evidenciadas al momento de analizar sus 
comportamientos y los lugares del delito como tal (Royo, 2013). Los asesinos organizados son 
aquellos individuos caracterizados por mostrar cierta lógica en sus comportamientos, siendo 
metódicos y planificadores de sus crímenes, además de ser personas competentes e inteligentes a 
nivel social, lo que los lleva a tener un control más estricto sobre la escena del crimen (Royo, 
2013). Por otro lado, los asesinos desorganizados, son individuos impulsivos, poco inteligentes y 
con una capacidad limitada para la planificación de sus crímenes (Royo, 2013). En términos 
generales, la distinción de ambas escenas se basa en que “una escena desorganizada da la sensación 
de haber sido muy planificada; el desorganizado actúa casi sin premeditación en la escena, no 
controla nada de lo que hace” (Royo, 2013). 
       En relación con la psicopatología, el criminal organizado está asociado a cuadros de 
psicopatía; mientras que el criminal desorganizado se asocia a trastornos psicóticos. Sin embargo, 
los perfiladores del F.B.I emplearon dicha terminología (organizado/desorganizado) con el fin de 
poderlas usar sin tener en cuenta los componentes psicopatológicos (Royo, 2013). 
En cuanto a estudios realizados en Colombia y comparado con el homicidio en otros países 
de América, se ha encontrado que, entre los años de 1999 hasta el 2009,  Colombia se situaba en 
el tercer puesto con mayor número de homicidios, con una media de 56.1 %; en este último año 
respecto a otros países que, para este mismo tiempo, tenían cifras mucho más bajas de solo un 
dígito, se reportó mayor índice de muertes en la población juvenil contemplada entre los 15 a 49 
años sin distinción de sexo ubicando sus tasas de mortalidad, por encima de los de países como 
México, Argentina y Brasil. Sumado a esto, también se encontró un factor de tiempo siendo el mes 
de diciembre el mes más violento cada año. Por otro lado, en cuanto a la esperanza de vida, según 
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Ávila (2014) citado por el  Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud & Observatorio 
Nacional de Salud (2014) se encontró que para personas entre los 15 y los 49 años el AVP fue de 
0.45 para personas entre los ambos sexos pero con mayor índice en personas de sexo masculino, 
lo cual se mantuvo estable hasta el año de 2014, y se concluye con la idea de que si el homicidio 
no se hubiera dado se aumentaría la esperanza de vida para hombres casi en un año y en mujeres 
en 0.07. De igual manera, se llegó a una aproximación sobre las zonas de Colombia donde se llevó 
a cabo el mayor número de muertes, situándose en Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, 
Risaralda y Tolima. 
Dávila, C.C & Pardo, M.A. (2015), llevaron a cabo un estudio sobre el impacto de la 
mortalidad de acuerdo al índice de necesidades insatisfechas en Colombia desde el 2000 al 2011, 
el cual tenía por objetivo analizar la mortalidad a causa de homicidios en Colombia desde el año 
2000 hasta el 2011; cómo impactaban la esperanza de vida, en qué niveles se lleva a cabo el 
homicidio, diferenciándolo por sexo, por edad y analizando los años de vida perdidos. Es de anotar 
que en este estudio se considera Colombia como uno de los países más violentos, iniciando su 
mayor escala en la década de los 80s donde se llevaban a cabo aproximadamente 40 homicidios 
por cada 100.000 habitantes y para la década de los 90s alcanzó su máximo nivel, donde se llevaron 
a cabo 65 homicidios por cada 100 mil habitantes. Luego de esta fecha se evidenció una 
disminución, presentándose en promedio 60 homicidios por año. Además de esto, se encontró que 
el victimario casi en su mayoría era de sexo masculino. Se encontró también una relación entre la 
pobreza y la violencia homicida en el país, para lo cual se tuvieron en cuenta las estadísticas vitales 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE para los años evaluados. Se 
encontró, a su vez, que las edades donde se presentan mayor número de homicidios van desde los 
15 a los 49 años y que el estrato en el cual se presentaba mayor índice de mortalidad desde el año 
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2000 hasta el 2011 era el estrato bajo, en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Meta, 
Norte de Santander, Santander y Tolima y donde se daban menos homicidios era en los 
departamentos de, Córdoba Guainía, Guajira, Sucre y Vichada. Sin embargo, en relación con los 
(AVP) años de vida perdidos, se encontró que el estrato medio se encontraba con las cifras más 
altas situándose en departamentos como Arauca, Caquetá, Casanare, Guaviare, Huila, Putumayo 
y San Andrés. Como conclusión de este estudio se encontró que sí se ha evidenciado descenso de 
la mortalidad a causa de homicidios violentos en Colombia en la última década, luego de que este 
país ocupará una de las tasas de homicidios más altas de todo el mundo.  Finalmente, también se 
concluyó que el hecho de estar en estratos bajos y extrema pobreza no siempre es una condición 
para que se dé el homicidio, ya que este se puede presentar por otras razones y no necesariamente 
por estar dentro de los grupos sociales bajos. Otro fenómeno que se evidenció es que en el contexto 
colombiano no todos los homicidios violentos, pero si algún porcentaje en los últimos 20 años, se 
llevaron a cabo por la presencia de grupos armados, narcotraficantes y guerrilleros lo cual se puede 
explicar por qué existía una guerra entre distintos sectores y bandas del país. 
Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2012) citado por De la Hoz, B. G. (2015)  
y gracias a estudios realizados en Colombia, el 78% de los homicidios violentos se llevaron a cabo 
empleando arma de fuego, 16% apoyados de objetos corto punzantes, 1% con objetos romos y con 
otros tipos de armas el 5% de los casos; además según las cifras del INLMCF a partir del 2012 se 
ha evidenciado un descenso en la tasa de homicidios, siendo el 2014 el año con la cifra más baja 
de homicidios de este milenio, ya que en este año se presentaron 11585 homicidios, lo cual pone 
en evidencia un descenso con relación a otros años, como el 2009 donde se dio un incremento en 
los homicidios donde se reportaron 17.717 casos. También se presentaron estadísticas 
sociodemográficas donde se muestra que casi el total, es decir, el 91,62% responde al género 
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masculino y el 8,38 % al género femenino, lo que permite evidenciar que, pese a que en los últimos 
años se ha evidenciado una reducción en este crimen, la población joven sigue siendo una de las 
más vulnerables. Otra de las características evaluadas en el estudio fue el estado civil, en donde se 
encontró que el estar soltero y en unión libre aumenta el riesgo a ser víctima de este delito, 
ocupando el 87.85% del total de los casos. El porcentaje restante se puede explicar o atribuir a 
casos de casualidad, relaciones de pareja y violencia de pareja. En cuanto algunos factores de 
vulnerabilidad que se citan en los resultados de este estudio, para el año del 2015 se encuentran: 
consumidores de sustancias psicoactivas, campesinos y personas trabajadoras del campo, 
habitantes de calle, personas de grupos étnicos, colaboradores de grupos ilegales, desplazados, 
personas con orientación sexuales diversas pertenecientes a la comunidad y exconvictos. Otra de 
las características encontradas en el estudio son las circunstancias por la cual se llevó a cabo el 
hecho, en donde el 46.96% de estos incidentes son producto de riñas, ajustes de cuentas, e 
intolerancia. Asimismo, esta violencia interpersonal afecta más a los hombres que a las mujeres 
situándose los primeros con 49, 44% y las mujeres con un 24, 71%. Estas riñas ocurren en 
circunstancias de tiempo libre como en eventos culturales y de entretenimiento, así como al 
consumo de alcohol, lo que incrementa los niveles de intolerancia en las personas sobre todo del 
sexo masculino. 
Otra investigación realizada de mortalidad por homicidios en Colombia desde el año 1998 
al 2012 y según Chaparro, N. P et, al. (2016), quienes llevaron a cabo un estudio teniendo en cuenta 
la información registrada en bases de datos sobre mortalidad según el DANE, se consideró el 
homicidio como uno de los más importantes problemas y forma de violencia que tiene 
consecuencias e impactos sociales negativos, así como convertirse en un problema de salud 
pública, lo cual manifiesta diferentes características como la desigualdad, corrupción y 
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problemáticas familiares. A través de este estudio se logró evidenciar que, en relación con las 
Américas, para el año de 2012 se llevaron a cabo el 36% de los homicidios a nivel mundial y en 
relación con las Américas países como Colombia y Brasil encabezaron la lista de países con mayor 
número de mortandades. Por el contrario, países como Argentina, Uruguay, Chile y Costa Rica 
poseen bajas tasas de homicidios. En Colombia, desde el año 1998 al 2012 se registraron 331.470 
homicidios, con promediado más o menos de 22.000 actos violentos por año, pero teniendo en 
cuenta el 2002 como el año con mayor número de homicidios con una cifra de 31.807. Luego de 
este último año, se observó un aumento del 15% para el año de 2009 y 50% de los delitos se 
registraron en el departamento de Antioquia siendo los municipios más afectados San Carlos, San 




















Como referencia para este trabajo práctico, se tomará en cuenta la ley 599 del 2000 por la 
cual se expide el Código Penal y se decretan las normas rectoras de la Ley Penal Colombiana, se 
encuentran en el capítulo II los siguientes artículos en relación con el homicidio. 
Artículo 103.  Homicidio. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que matare 
a otro incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses. 
Artículo 104. Circunstancias de agravación. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la 
Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el 
siguiente:>La pena será de cuatrocientos (400) a seiscientos (600) meses de prisión, si la conducta 
descrita en el artículo anterior se cometiere: 
1. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> <Numeral modificado por el artículo 26 de la 
Ley 1257 de 2008. El nuevo texto es el siguiente:> En los cónyuges o compañeros permanentes; 
en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o 
descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera 
permanente se hallaren integradas a la unidad 
2. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto 
o la impunidad, para sí o para los copartícipes. 
3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el 
Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código. 
4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. 
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5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 
6. Con sevicia. 
7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta 
situación. 
8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. 
9. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el Título II de este 
Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales 
ratificados por Colombia. 
10. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> <Numeral modificado por el artículo 2 de la Ley 1426 de 
2010. El nuevo texto es el siguiente:> Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, 
periodista, juez de paz, Defensor de Derechos Humanos, miembro de una organización sindical 
legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. 
Artículo 105. Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro, 
incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los dos artículos anteriores disminuida de una tercera 
parte a la mitad. 
Artículo 109. Homicidio culposo. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 
2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que 
por culpa matare a otro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa 
de veinte y seis puntos sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se 
impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y 
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la de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) 
a noventa (90) meses. 
Desde el marco normativo y jurídico en Colombia el homicidio es considerado dentro del código 
penal en el Capítulo Segundo dedicado a Delitos contra la vida y la integridad personal. Para la 
guía COEUS estos apartados jurídicos son relevantes debido a que se toma en cuenta tanto la 
conducta punible cómo su modalidad (dolo, culpa y preterintención), siendo en este caso específico 
el delito tipificado cómo homicidio. A partir de esto la herramienta permite identificar variables y 
características psicopatológicas relacionadas con la conducta punible cometida, permitiendo que 
los abogados penalistas y criminalistas construyen la teoría del caso según criterios propios del 




















Dentro del marco de referencia ético para la presente guía práctica para la clasificación 
psicopatológica de los homicidas violentos, se sigue la Ley 1090 de 2006, “Por la cual se 
reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, dentro del  Código Deontológico y Bioético 
y otras disposiciones.” que regulan la actuación del ejercicio del psicólogo  dentro del marco 
normativo, en donde se establecen las pautas de acción, la normatividad y el quehacer del 
psicólogo en los diversos campos de psicología mediante los artículos pertinentes 2° y 13° que los 
manifiesta. 
Por lo tanto, colocando a disposición el  ejercicio profesional del psicólogo  mediante el 
artículo  3º que dispone de las actividades del psicólogo literal (b) referente al “diseño, ejecución, 
dirección y control de programas de diagnóstico, evaluación e intervención psicológica en las 
distintas áreas de la Psicología aplicada” , y en este caso para el uso de  esta guía  deben tener en 
cuenta el artículo 46° que afirma que dichas pruebas en este caso guía deben de tener validez, 
confiabilidad y estandarización. 
Por tanto, en el artículo 2. ° literal 8. la evaluación de técnicas debe estar dispuesta como 
métodos para promover el bienestar y los mejores intereses del cliente, evitando así el uso indebido 
de los resultados de la evaluación y ejerciendo un adecuado uso de estas, obteniendo mediante el 
artículo 30° la confidencialidad de dichos resultados, en este caso tomando el artículo 3° literal 
“M” que faculta al psicólogo para “el dictamen de conceptos, informes, resultados y peritajes”. 
Por último entendiendo dentro del marco del artículo 47° que el uso de pruebas hace parte de un 
“proceso amplio, profundo e integral .De este modo se ponen en manifiesto los artículos 9.º y 10.º 
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ratificando los deberes y derechos del profesional con fundamento en los literales:“F” 
salvaguardando el secreto profesional  y los datos que se les comunicare en razón de la actividad 
profesional prestante  manifestado en el artículo 23.º y “G” Dando cumplimiento con las normas 
vigentes frente a la prestación de servicios desde los diferentes campos de acción del psicólogo. 
Para la construcción de la guía COEUS  se tuvo en cuenta lo estipulado en la Ley 1090 de 
2006 , que regula el ejercicio profesional del psicólogo, en cuanto  a los campos de acción de la 
profesión, teniendo en cuenta que el contenido de esta herramienta está ubicado en el área jurídica, 
integrando conceptos validados a nivel legal, científico y ético centrados en los deberes y derechos 
del psicólogo, así como el la   pertinencia y clarificación de los criterios diagnósticos de las 
psicopatologías  abordadas según DSM -V. edición. 
Es importante recalcar el regirse por un aspecto ético ya que esta guía es un elemento que 
permite a los abogados penalistas y criminalistas, situarse en un contexto interdisciplinar, que, 
teniendo en cuenta el debido proceso, lleva a tomar decisiones judiciales que podrían incidir en la 















Estudio de mercadeo 
 
Justificación de estudio de mercadeo 
 
Partiendo del paradigma de la psicología criminal, definido por Norza y Egea (2017), cómo 
el estudio del comportamiento y los procesos cognitivos de las personas que cometen delitos, el 
cual se  enmarca en el contexto penal, lo  que visualiza  al homicida violento cómo una persona 
peligrosa y de alto riesgo para la comunidad; esto hace pensar en la necesidad de ofertar, para su 
comercialización, una herramienta que permita su clasificación psicopatológica, útil para los 
bufetes de abogados litigantes de la defensa; dicha comercialización implica establecer los tipos 
















Objetivos del estudio de mercado  
 
Objetivo general del estudio de mercado  
 
Ofrecer a los bufetes de abogados penalistas o criminalistas un producto con el cual sea 
posible realizar una clasificación psicopatológica precisa de los homicidas violentos, permitiendo 
un punto de partida para su teoría de caso. Para ello, se debe realizar un estudio de mercado que 
permita comercializar dicha clasificación bajo el formato de guía práctica estableciendo el tipo de 
clientes y la competencia.  
 
Objetivos específicos del estudio de mercado 
- Diseñar una encuesta de mercado 
- Analizar posibles competidores y establecer las diferencias del producto aquí ofrecido con 
el ofertado por dichos competidores. 
- Establecer el tipo de clientes para el producto  











Presentación del producto 
 
A. Nombre del producto  
COEUS: Según la mitología griega era el Titán de la Resolución y la Inteligencia conceptos 
que van muy a fines con el producto a realizar, así mismo a nivel de marketing es un nombre poco 
conocido pero fácil de recordar. 
¿Qué es, qué hace, cómo funciona? 
COEUS es una guía de clasificación psicopatológica de está dirigida a bufetes de abogados 
penalistas y criminalísticas, ya que los instrumentos disponibles en el mercado son de uso 
exclusivo de la fiscalía y policía judicial, tal como el caso de la herramienta WATSON además de 
que estas implican un alto costo de adquisición. Esta guía se elaboró con el fin de diferenciar de 
manera efectiva a los homicidas violentos con posibles características psicopatológicas, de otro 
tipo de criminales que cometan los mismos delitos. Funciona a través de una clasificación de las 
patologías descritas en el DSM -V; lo que permite agrupar las características de un individuo en 












Imagen y diseño de logos, marca y slogan. 
 
Ilustración 1. Logo, símbolo y slogan de COEUS 
 
El logo 
El logo elegido, es decir, el búho, fue tomado debido a que este animal desde la antigua 
Grecia ha sido asociado con sabiduría y conocimiento, ya que se decía que este era el que 
acompañaba a la diosa Atenea a la cual se le atribuían directamente dichas facultades, así mismo 
para identificar el enfoque psicojurídico y la población a la que va dirigida se representó dentro de 
la pupila del animal una balanza. 
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Dentro del logo se han tomado como referencia una gama de colores fríos como las 
tonalidades de azul, los cuales dentro de la psicología del color representan conocimiento, 
confianza, credibilidad y profesionalismo, siendo estos  conceptos que se quieren asociar desde el 
primer momento en el que se observe el producto; por otro lado, respecto a  los colores elegidos 
para la tipografía se usará el blanco para los títulos y gris para los autores, permitiendo 
diferenciarse entre ellos sin romper la gama cromática, además de representar elegancia, seriedad 
y neutralidad y sencillez . 
El Slogan 
Teniendo en cuenta el uso del producto, se eligió un slogan que representa los aportes que 
puede generar dentro de los ámbitos jurídicos sin dejar de lado el enfoque psicológico; es por esto 
que COEUS adopta la siguiente frase cómo lema; “Un prejuicio, a diferencia de una idea 
equivocada, es activamente resistente en todas las pruebas que lo intentan desmentir” (Gordon W. 
Allport 1954) 
B. Producto básico (beneficios que ofrece). 
La guía COEUS contiene los siguientes beneficios: 
• conceptos relacionados a la psicopatología.  
• Permite establecer criterios para la clasificación psicopatológica de los homicidas 
violentos. 
• Distinción entre los homicidios violentos que tengan de base una psicopatología y 
el resto de la población criminal que comete la misma tipología de delito. 
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• Utilidad práctica en el contexto judicial penal. 
• Ofrece un conjunto de elementos centrados en la tipología del delito y el autor de 
este, que son de ayuda en el ejercicio de abogados penalistas y criminalistas. 
C. Producto real (atributos, características):  
El producto que se ofrece consiste en una guía, en la cual se hacen explícitos ciertos 
elementos psicopatológicos obtenidos desde el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-V) y que, pueden estar caracterizar a homicidas violentos. 
Se trata de un documento práctico y de fácil comprensión, el cual permite una clasificación 
psicopatológica de los homicidas violentos. Está dirigido tanto a la defensa como a los Bufetes de 
abogados penalistas o criminalistas. 
D. Producto ampliado 
La garantía que ofrece esta guía se sustenta teóricamente a partir de autores publicados y 
en la validación de contenido por profesionales del ámbito psicojurídico, adicionalmente en el 
momento de adquirir el producto se garantiza una capacitación para el correcto uso de COEUS, 
teniendo en cuenta temáticas del contexto psicológico y judicial penal. 
E. Factor diferenciador (lo que lo hace único) 
 El principal componente de diferenciación que se destaca en esta guía es su innovación, 
su especificidad y su originalidad. La guía se compone de las variables psicológicas: 
F. ¿Cuáles son las variables psicológicas que lo componen? 
Psicopatología: Según Revista Chilena de Neuro psiquiatria (2014)  son alteraciones que 
afectan el pensamiento de la persona sobre sí mismo y sobre los demás.  
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Trastornos de personalidad: Entendido como una falla en el sano desarrollo de la 
identidad de sí mismo, así como su funcionamiento interpersonal lo cuál se manifiesta en diferentes 
áreas en las que se desenvuelve el individuo. (Revista Chilena de Neuro psiquiatria 2014) 
Control de impulsos: Teniendo en cuenta la definición de la Real Academia Española el 
impulso es el motivo o deseo que induce hacer algo de manera súbita y sin reflexionar. Medina, 
Moreno, Lillo y Guija (2015) definen la impulsividad dentro de dos marcos, uno de ellos 
relacionado con el trastorno mental, en el cual la impulsividad puede expresarse como rasgo de 
personalidad, es decir, como algo directamente relacionada a esta, la cual es expresada por la 
persona de una forma rápida que impactó las áreas de ajuste de la personas, manifestándose como 
un síntoma o un estado en que se generan conductas impulsivas  o comportamientos poco 
favorables que aparecen de forma inesperada. La impulsividad relaciona como un rasgo de 
personalidad, entendida  como la característica que hace a un individuo único que al ser  la 
impulsividad un rasgo dimensional relevante  en la persona, siendo un fenómeno estable y muy 
difícil de modificar, se puede hablar de trastorno de personalidad límite o del trastorno antisocial 
de la personalidad.  
Personalidad La personalidad según Hernández, Z. Z (2009) como se cita por Yuste. et., 
al (2004) se define como la organización del interior de un individuo en cuanto a sistemas 
psicofísicos y que están inmersos en su conducta pensamiento y forma de ajustarse a las demandas 
de la sociedad coma al hablar de personalidad también se incluyen aspectos cognitivos afectivos 
y operativos algunos de ellos se adquieren en el medio de interacción y otros son heredados. 
Motivación  Según la definición de Tintaya,C.P. (2015) es un proceso que no es 
directamente observable pero que hace parte de la personalidad y la cual está presente de manera 
distinta en cada individuo,la motivación además es una variable que cambia en el transcurso del 
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desarrollo de los seres humanos y sufre cambios en el tiempo; al momento de abordar la variable 
motivación es necesario tener en cuenta que está tiene inmersos aspectos como los valores, la 
concepción de vida y la identidad; por esto es una variable de estudio complejo porque es  subjetiva 
en cada sujeto, la motivación se expresa a través de diferentes conductas, expresiones verbales, 
reacciones fisiológicas y entornos.  
Agresividad: La agresividad según Bouquet, E. G. et., al. (2019) puede ser definida como 
un estado emocional también como una un factor vital en la vivencia y en las relaciones 
interpersonales donde siempre debe haber dos personas y se debe generar un momento en el cual 
se genere una conducta de agresividad asimismo,  Bandura y Walters (1974) y Charlot (2009) 
citado por Bouquet, E. G. et., al. (2019) definen agresividad como una conducta con intención de 
dañar a otra persona ya sea de manera física o emocional; es una variable que tiene componentes 
afectivos, cognositivos y de activación fisiológica, dónde es necesario pasar por uno a uno hasta 
llegar a la conducta netamente agresiva. 
G. Los clientes 
Esta guía está pensada para entidades como la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría 
General de la Nación, y personas que trabajan en el ámbito judicial penal y con políticas criminales. 
Teniendo en cuenta que este tipo de instrumentos no son de fácil adquisición, se considera que el 
objetivo y mercado potencial de esta herramienta son tribunales de la defensa, criminalistas y 
bufetes de abogados penalistas, a su vez dirigido a judicantes en consultorios jurídicos que se 
beneficien del contenido de este para iniciar la construcción de la teoría del caso.  
H. Encuesta  
Para la realización de la encuesta de mercadeo se utilizó una muestra total 10 de potenciales 
compradores, tanto hombres como de mujeres, quienes se encuentran dentro del ámbito jurídico 
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penal ejerciendo diferentes profesiones, sin embargo, es de destacar que para la aplicación de esta 
encuesta la mayoría fueron abogados; utilizando 11 ítems que permitieron conocer y analizar las 
características del mercado, logrando identificar aspectos claves dentro de este. 
Ver Apéndice B. 
I. Resultados del estudio de mercadeo  
A continuación, se evidencian los resultados y análisis de la encuesta de mercado de la guía 
COEUS sobre la investigación de necesidades del cliente objetivo. 
1. ¿Desea obtener la guía por medio físico? 
                SI ___           NO ___ 
 
Figura 1, medios de obtención de la guía. 
La gráfica demuestra que la mitad de la población encuestada (50%) responde de manera 
afirmativa frente a la opción de obtener la guía COEUS en físico y la otra mitad (50%) 
respondieron de manera negativa a obtener esta herramienta en medio físico. 
2. ¿Preferiría que la guía se distribuya por medios digitales? 
                    SI ___           NO ___ 
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Figura 2, medios de distribución. 
Se puede evidenciar que el 90% de la población encuestada prefiere que la guía COEUS sea 
difundida por medios digitales y el 10% no prefiere este como un medio de distribución. 
3. ¿Utilizaría de manera frecuente esta guía? 
                    SI ___           NO ___ 
 
Figura 3, frecuencia de uso 
 Se observa que para el 80% de la población encuestada el uso que se le daría a esta guía  
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sería frecuente y el 20% no lo usaría con esta frecuencia, esto quiere decir que un porcentaje 
elevado de la población que se desenvuelve en el ámbito judicial penal reconoce el uso de esta 
herramienta. 
4. Si trabajara en un bufete de abogados penalistas o criminalistas; ¿adquiriría este 
producto? 
                SI ___           NO ___ 
 
Figura 4, adquisición de producto. 
       Se evidencia que el 100% de la población encuestada estaría dispuesta a adquirir esta 
herramienta si hiciera parte de un bufete de abogados penalista o criminalistas, es decir, que esta 
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5. ¿Cree que es pertinente la clasificación psicopatológica de los homicidas violentos? 
                 SI ___           NO ___ 
 
Figura 5, pertinencia de clasificación. 
       Como se evidencia en la gráfica el 100% de los encuestados respondió, de manera favorable 
frente a la pertinencia de la clasificación psicopatológica de homicidas violentos. 
6. ¿Conoce algún producto similar a esta guía práctica para la clasificación de homicidas 
violentos? 
SI ___           NO ___ 
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       Se puede apreciar que el total de participantes encuestados no ha escuchado ni conocido 
ningún producto similar a la guía “COEUS” durante su carrera profesional. 
7. ¿Estaría dispuesto a recibir una capacitación de cómo optimizar el uso de la guía? 
práctica para la clasificación de homicidas violentos?  
SI ___           NO ___ 
 
Figura 7, capacitación de uso. 
      Se evidencia en la gráfica que el 80% de los encuestados denotan interés por recibir una 
capacitación acerca de uso y optimización de “COEUS”, mientras que el 10 % no considera 
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8. ¿Cree usted que la guía es una herramienta adecuada para realizar una clasificación 
psicopatológica de homicidas violentos? 
SI ___           NO ___ 
 
Figura 8, precisión de la herramienta. 
       De acuerdo con el análisis de resultados se puede observar que la totalidad de participantes 
encuestados concuerdan en que “COEUS” les resulta una herramienta idónea para la realización 
de la clasificación psicopatológica de homicidas violentos. 
9. ¿Cree usted que una guía práctica para la clasificación psicopatológica de homicidas 
violentos tendría un impacto positivo en las entidades judiciales y de policía? 
SI ___           NO __ 
100% 
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Figura 9, impacto de la herramienta. 
 
       Los resultados indican que el 100% de los participantes encuestados destacan el impacto 
positivo que tendría la guía para la clasificación psicopatológica de homicidas violentos en 
entidades judiciales y de policía, expresando un adecuado efecto. 
10. ¿Considera que esta guía práctica tiene algún impacto para el proceso judicial penal? 
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Figura 10, impacto dentro del proceso judicial penal. 
        Se evidencia que para el 90% de los encuestados “COUES” genera un gran impacto dentro 
del proceso judicial penal, quiere decir que reconocen y dan valor agregado a esta guía como 
herramienta dentro del mismo. 
11. ¿Cuánto estará dispuesto a pagar por adquirir esta guía? 
A. Entre 100.000 y 300.000 
B. Entre 300.000 y 500.000 
C. Entre 500.000 y 800.000 
 
Figura 11, costo de la guía. 
       De acuerdo al análisis de los resultados se aprecia que el 70 % de los encuestados promedian 
pagar por la herramienta “COEUS” un costo aproximado entre $100.000 pesos y $300.000 pesos 
lo que indica que la mayoría se encuentra dentro de este rango de costo, mientras que el  20% 
estaría dispuesto a pagar entre un costo estimado de $500.000 pesos a $800.000 pesos, finalmente 
el 10% se sentiría cómodo en pagar un costo de rango entre $300.000 pesos y $500.000 pesos. 
J. Conclusiones del estudio de mercadeo  
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       Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta, se puede concluir que la población 
encuestada no reconoce la existencia de una herramienta en el mercado que sea similar a la guía 
“COES”, así mismo, reconoce la pertinencia de la clasificación psicopatológica de homicidas 
violentos que ofrece esta herramienta en el ámbito judicial penal para los bufetes de abogados 
penalistas y criminalistas. Destacando que el 80% de las personas encuestadas del uso frecuente 
que se le daría a esta guía 
K. La competencia 
Quiénes son la competencia directa y sucedánea   
La competencia directa está direccionada hacia otras organizaciones o personas que 
desarrollen herramientas similares a la guía práctica para la clasificación psicopatológica y que 
aborden temáticas que contribuyan o estén al servicio de la población como los bufetes de 
abogados penalistas o criminalistas.  
Análisis de competencia cuantitativa y cualitativa  
En cuanto a competencia para la guía COEUS no hay una específicamente que aplique, 
pero es importante mencionar al “Programa Watson” herramienta que es de uso exclusivo de 
entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional y que además tiene un costo 












Descripción de los productos de la competencia  
No aplica.  
Tabla 1. 
Análisis DOFA del producto 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
• COEUS no puede ser tomado como 
elemento material probatorio en juicio. 
 
● COEUS es de fácil acceso para personas 
y entidades que se desenvuelven en el 
ámbito judicial penal. 
● COEUS Describe criterios diagnósticos 
estipulados en el DSM- V de las 
psicopatologías asociadas a la comisión 
de homicidios violentos  
● COEUS Aporta información relevante 
para construcción de la teoría del caso 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
● Mala interpretación del contenido del 
producto por parte de los usuarios. 
 
● La futura existencia de herramientas 
de características similares. 
 
● Teniendo en cuenta la innovación de 
este producto y su fácil acceso podría 
posicionarse en el mercado 
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● Plagio del contenido por parte de 
agentes terceros 
 
L. Canales de distribución. 
Donde comprarían el producto  
La adquisición de COEUS se realizará por medio de marketing digital, quiere decir que 
los compradores podrán adquirir esta guía a través de la propia plataforma del sitio web de la 
misma “ www.coeus.com” en donde una vez obtenida la guía por medio de su pago podrán 
habilitar su descarga totalmente vía online 
Los clientes que se encuentren interesados en adquirir la guía COEUS, pueden contactarnos 
y comprarla por medio de la página web, en la cual nos pueden encontrar con el mismo nombre 
COEUS.  
Qué medios se usarían para promover el producto 
Para promover la guía COEUS se emplearán diferentes canales digitales ,desde un estudio 
por medio de una encuesta vía correo electrónico, con el objetivo de promocionar, identificar e 
impactar este producto, de igual forma, se pretende comercializar el producto desde plataformas 
digitales como redes sociales, internet y anuncios en navegadores, los cuales son canales de 
distribución asequibles para el mercado meta influenciables en la venta de COUES desde el 
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Ilustración 1. Portada;logo,símbolo y slogan de COEUS. 
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Ilustración 2.Guarda.  
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Ilustración 7.Instrucciones; usos y población a la que va dirigida 
 
Ilustración 8.Conceptualización, variables psicológicas; psicopatología, trastornos de 
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personalidad, personalidad y agresividad. 
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Ilustración 9.Conceptualización, variables psicológicas;control de impulsos y motivación. 
 
Ilustración 10.Clasificación; trastorno de la personalidad, trastorno antisocial de la personalidad 
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y criterios diagnósticos. 
 
Ilustración 11.Clasificación; trastorno antisocial de la personalidad, criterios diagnósticos, 
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aspectos diagnósticos relacionados con la cultura, género y diagnóstico diferencial. 
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Ilustración 12.Clasificación; trastorno de la personalidad límite y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 13.Clasificación; trastorno de la personalidad límite, criterios diagnósticos, aspectos 
diagnósticos relacionados con la cultura, género y diagnóstico diferencial. 
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Ilustración 14.Clasificación; trastorno de la personalidad paranoide y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 15.Clasificación; trastorno de la personalidad paranoide, criterios diagnósticos, 
aspectos diagnósticos relacionados con la cultura y diagnóstico diferencial. 
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Ilustración 16.Clasificación; trastorno disruptivo del control de impulsos y de la conducta, 
trastorno explosivo intermitente y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 17.Clasificación; trastorno explosivo intermitente y criterios diagnósticos,aspectos 
diagnósticos relacionados con la cultura y el género. 
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Ilustración 18.Clasificación; trastorno explosivo intermitente ,diagnóstico diferencial; trastorno 
disruptivo del control de impulsos y de la conducta no especificado y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 19.Clasificación;trastorno negativista desafiante y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 20.Clasificación;trastorno negativista desafiante y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 21.Clasificación; espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno 
delirante, criterios diagnósticos 
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Ilustración 22.Clasificación; trastorno delirante, tipo persecutorio,aspectos diagnósticos 
relacionados con la cultura y el género, diagnóstico diferencial 
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Ilustración 23.Clasificación; trastorno delirante y  diagnóstico diferencial.Trastorno psicótico 
inducido por sustancias y criterios diagnósticos. 
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Ilustración 24.Clasificación; Trastorno psicótico inducido por sustancias criterios diagnósticos, 
consecuencias funcionales y diagnóstico diferencial. 
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Ilustración 25.Cuadro de las posibles características de la conducta delictiva asociadas a las 
psicopatologías (tipo de violencia). 
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Ilustración 26.Cuadro de las posibles características de la conducta delictiva asociadas a las 
psicopatologías ( escena, arma y consumo de sustancias). 
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Ilustración 27.Glosario técnico;Alucinación,Conducta disruptiva,Criminogenesis,Delirios 
Desinhibición y Diatriba Disforia. 
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Ilustración 28.Glosario técnico; Edad cronológica, Ideación paranoide, Impulsividad, Labilidad 
emocional, Personalidad Rasgo de la personalidad y Trastorno mental 
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Ilustración 29.Guarda  
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Discusión  
La ausencia de herramientas dirigidas a diferentes entidades u organizaciones judiciales 
penales, son factores influyentes en la dificultad del proceso de clasificación de los homicidas en 
situaciones donde posiblemente la comisión del delito tenga como base el padecimiento de un 
trastorno mental, ya que los abogados pueden desconocer este tipo de factores a la hora de realizar 
teorías acerca de un caso; dadas estas situaciones se propuso crear una guía práctica dirigida para 
abogados penalistas y criminalistas, con la cual se pueda realizar  de manera efectiva una 
clasificación psicopatológica de los homicidas violentos en momentos donde así se requiera. Es 
decir, estos profesionales del derecho podrán construir la teoría del caso a investigar, por medio 
de las características del delito violento como la escena desorganizada, la cual implica individuos 
con características impulsivas, no inteligentes y con ciertas características asociadas a una baja 
capacidad para la planificación del crimen como tal por  y la escena organizada, en donde las 
personas responsables de dicho delito muestran cierta lógica en sus conductas, llegando a ser muy 
inteligentes y planificadores de sus crímenes (Royo, 2013). Otro componente fundamental está 
direccionado hacia la naturaleza del acto violento en donde se pueden identificar diversas 
modalidades como lo son la física, psicológica, económica y sexual Sanmartín (2006) como se cita 
en Iborra y San Martín (2011). Estos componentes mencionados son asociados a ciertas 
características individuales importantes de las personas que cometen el delito como motivación, 
el control de impulsos, la agresividad, entre otros, los cuales pueden relacionarse con ciertas 
psicopatologías como los trastornos de personalidad, los trastornos disruptivos del control de 
impulsos y de la conducta o el trastorno inducido por sustancias/medicamentos. 
       Se llevó a cabo la elaboración de una encuesta la cual contaba con 11 ítems con el propósito 
de conocer la percepción que tienen los potenciales clientes sobre el producto que se va a ofrecer 
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y asimismo lograr un posicionamiento de este, dentro de las preguntas se encontraban si deseaban 
obtener la guía por medio físico o si preferían que fuera distribuida por medios digitales, la 
frecuencia de utilización de la misma, la adquisición de este producto, la pertinencia de  la 
clasificación psicopatológica de los homicidas violentos, la semejanza con productos similares a 
esta guía, y el costo probable pagar por la adquisición de esta guía, entre otras. Con esto se pudo 
identificar que la población entrevistada estaría interesada en adquirir la guía ya que consideraban 
pertinente contar con un elemento como este en situaciones profesionales específicas donde se 
amerite, los clientes esperados de este producto son adultos profesionales con edades entre los 24 
y los 65 años, los cuales se encuentren en el territorio Colombiano especialmente en la ciudad de 
Bogotá donde las capacitaciones para el uso de la guía se podrá dar de manera presencial y en el 
resto de ciudades por medio de las plataformas digitales. Además, teniendo en cuenta  la revisión 
teórica anteriormente realizada por medio de esta investigación, se distingue que esta guía contiene 
elementos esenciales relacionados con las características de los delitos de acuerdo a cada uno de 
los trastornos expresados, así como la incidencia criminógena que posee cada uno de estos 
trastornos, para lo cual se tuvo el apoyo  y orientación del DSM-V Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales, por medio del cual se encontraron la asociación de algunos 
trastornos relacionados con los delitos violentos, las características de cada trastorno, los aspectos 
que se relacionan con el género y con la cultura y un diagnóstico diferencial acerca de la posible 
comorbilidad que este trastorno presenta con otros; además este manual fue la herramienta central 
a la hora de la construcción de la guía ubicando también variables psicológicas relacionadas  con 
los homicidios violentos.  
       Así mismo, se encontró que el hecho de que una persona padezca un trastorno específico puede 
tener influencia al momento en el que se presente la acción delictiva y dependiendo de las 
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características de la escena se puedan distinguir una violencia instrumental o expresiva lo que a su 
vez deja en evidencia rasgos del perfil emocional del agresor. Así mismo, se identificaron posibles 
características que impulsan al sujeto en el momento del delito como el consumo de sustancias, el 
bajo control de impulsos, entre otros, que son causantes de emitir respuestas violentas hasta llegar 
a la comisión del delito en este caso que corresponde al homicidio , adicional a esto dentro de la 
investigación se evidenciaron algunos factores de riesgo que traen consigo una alta probabilidad 
criminógena para que el individuo en algún momento cometa el acto violento como es el homicidio 
acción definida como quitarle la vida a otra persona y que deviene de factores predisponentes como 
la historia familiar, el maltrato infantil ,negligencia, abuso en el consumo de sustancias,  factores 
educativos así como posibles daños neurológicos , déficits cognitivos y antecedentes 
psicopatológicos como la esquizofrenia y los trastornos afectivos; finalmente y teniendo en cuenta 
cifras de violencia homicida en Colombia se hallaron zonas en las cuales se encontraba mayor 
número de homicidios, los estratos socioeconómicos que generalmente apuntaban a estratos bajos 
y extrema pobreza que influyen en que se perpetre el acto, pero que no es una razón totalmente 
determinante para que este fenómeno criminal se presente. De igual forma se encontró por medio 
de un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud OMS (2012) citado por De la 
Hoz, B. G. (2015) que las posibles armas que se utilizan en el momento de la comisión del delito 
encontrándose principalmente armas de fuego, seguido por objetos cortopunzantes, objetos romos 
y en algunos casos elementos como botellas. Por último y teniendo en cuenta que en el mercado 
no existen herramientas dirigidas a este tipo de temáticas, es importante seguir realizando este tipo 
de investigaciones para ampliar la documentación, ya que por medio de estas se puede profundizar, 
identificar y analizar las variables asociadas con la comisión del acto violento y la base 
psicopatológica logrando acercarse al mercado objetivo. 
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participación en la encuesta de mercadeo sobre la Guía para la Clasificación Psicopatológica de 
los homicidas violentos diseñada por Dineyi Pamplona, Natalia Romero, Juanita Rhenals, Jorge 
Conde y Cristian Berrio, estudiantes de psicología de noveno semestre de  la Universidad Católica 
de Colombia, cómo parte de trabajo de grado . 
Manifiesto que recibí una explicación clara y completa del objeto de la investigación y su 
propósito. También recibí información sobre la forma en que serán utilizados los resultados. 
Así mismo, he sido informado sobre el nivel de confidencialidad que se manejará en este 
encuesta y sobre el derecho al habeas data que poseo como ciudadano(a) colombiano(a); sobre el 
cual se afirma que cada persona tiene la libertad y el derecho de tener conocimiento, 
actualización y rectificación de los datos personales suministrados para cualquier investigación 
que participe. 
Hago constar que he leído y entendido en su totalidad este documento, por lo que en constancia 
firmo y acepto su contenido. 
Firma Participante: ____________________ 
Firma encuestador: ____________________ 
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CC N°. _____________________ 
Apéndice B. 
COEUS es un producto en forma de una guía práctica que permite la clasificación psicopatológica 
de homicidas violentos, este va dirigido a bufetes de abogados penalistas y criminalistas, 
permitiendo realizar aportes a la teoría del caso ,  esta encuesta es realizada con la intención de 
conocer la percepción que tienen los posibles clientes sobre el producto que se va a ofrecer; a 
continuación, encontrará 10 ítems para lo que se le pide que califique si está de acuerdo o no con 
cada ítem y marque una sola opción. (Recuerde que no está obligado a responder las preguntas). 
N°  Preguntas Si No 
1 ¿Desea obtener la guía por medio físico?   
2 Preferiría que la guía se distribuya por medios digitales.    
3 Utilizaría de manera frecuente esta guía.    
4 Si trabajara en un bufete de abogados penalistas o criminalistas; 
¿adquiriría este producto?  
  
5 ¿Cree que es pertinente la clasificación psicopatológica de los 
homicidas violentos? 
  
6 ¿Conoce algún producto similar a esta guía práctica para la 
clasificación  de homicidas violentos?  
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7 ¿estaría dispuesto a recibir una capacitación de cómo optimizar el 
uso de la guía? 
práctica para la clasificación de homicidas violentos?  
  
8 ¿Cree usted que la guía es una herramienta adecuada para realizar 
una clasificación psicopatológica de homicidas violentos? 
  
9 ¿Cree usted que una guía práctica para la clasificación 
psicopatológica de homicidas violentos tendría un impacto positivo 
en las entidades judiciales y de policía? 
  
10 ¿Considera que esta guía práctica tiene algún impacto para el 






¿Cuánto estará dispuesto a pagar por adquirir esta guía? 100-300  
300-500  
500-800  
 
 
 
 
 
